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Abstract : This report analyzed the e百'ectof learning of career education for gender-equal society in home 
economics education in elementary school. The learning items were awareness of gender bias on work and 
housework and consideration of career esults were as follows. Gender consciousness of students on work and 
housework was improved. The problem to be solved is to continue learning and to appeal to home and 
community for gender-equal society. 
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時間| 児童の活動 | 教師の支援 | 評価
5分 /1 身の回りの人々州事σ''1/1 事前アンケートの結呆を示/0仕事に日を向け
で「女性にしかできない付事JI し、性別にHを向けさせ、仕事| ることができ
「男性にしかできない什事J 1 について考えようとする意欲を| る。
があるのかという点に性Hす| もてるようにする。 1 (発表・態度)
る。
。仕事について考えよう。
15分 12 夫婦の会話を演じ、設場人 12 一般的に女刊の仕事だとされ 10家事は女の仕事
物の気持ちを考え、性見IJに1:: 1 ている家庭の仕事の問題点に気| だとされている
らわれた仕事があることに気| 付きやすく寸るために、登場人| ことの問題点に
付くロ i 物になったつもりで考えるよう| 気付く。
。家事を主性が行っている場| 注意する。 1 (ワ クシ一








15分 13 親子の会話のローノレプレイ 13 シナリオを親子の会話にする 10性別に関係なく
ングを行い、性別によって職| ことにより、自分の立場と関 l 職業を選択する
業が制限されるこ左に気付| 連しやすくする。 1 こ左ができるこ
く 1 0男性の保育士、女性の医師の| とに気付く。
。職業を選択する場合に、家| 例を出し性別によって職業が 1 (ワークシー
事の分jI!も影響しているこ| 決められる訳ではないと気付| ト・活動・発表)
とに気付く。 1 かせる。
10分 14 さまざまな職業で、一方の 14 本時の活動を振り返り、仕事 10向分のやりたい
性が行うべきだとされてい| と生活するための家事は密接 l 仕事を性別にと
た仕事につくもう 方の性| な関係にあることに気付くこ| らわれずに考え
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o 5 10 15 20 25 30 35人
図 1 児童のとらえる「男の人・女の人の
どちらもする」家事労働
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